











































































































































































































































































































































































































































































































































































































年の`Dyke's English Provebでは, "Need makes the naked man run
or the naked queen spin."そして,意味を次のように註訳している, "I
suppose, to cover their nakedness"と. (Atkins)
4)この表現は, Oxford Diet, of English Proverbs (1948)には, `Hang up
one's hatchet, TO'[-to cease from one's labours, to res]としてでている.
また, `Sir Gawain and the Green Knight'467行にもみられる.
5)この諺も中世においてよく知られていた.スコットランドの諺では, "When
bale is at highest, as the poet singeth, boot is at nighest."
6) 5)と同じ格言.
7)アルフレッドの格言は, ` Wy-J'-vte wysdomeisweole wel vnwur手>-(With-

























































24)アルフレッド大王の格言, `A wise man can enclose much in few wor由・.
中世英詩「臭とナイティンゲ-ル」 (II) 71
and a fool's bolt is soon shot'(458-60)参照. 「貴人は口数少なくも思いは
探し,愚者は直ぐ口を出して直ぐ黙せられる.」
25)ここにいう「-ンリー王様」に該当すると思われる王は,-ンリー一世(1170-







27)たんに, 「少年や少女」と訳すより, EricGerald Stanley氏の註を参照して,
「修道院にいる少年僧--」と訳出してみた.
28)以下1330行までは, A.C. Cawly氏の説によれば, 1186年9月16日の天
文学上の所謂「合」, (2個の天体が同じ黄経または赤経に来ること)に関連して
おり,従ってこの詩の創作年代を決定することにもなるということである.ま





30) `hue and cry'というのが原文の意味で,重罪犯人を見た者が義務として叫
逮,犯人追跡の言葉である.
31)これと同じような意味で用いられる格言が多々ある.例えば, `Forewarned








らない」と.また, `Proverbs of Hendyng'にも, `The richer you are, the




× × × ×
先の第一部とこの第二部(第三部にて完結予定)の訳註は,主としてErie
Gerald Stanley氏編註のNelson's Medieval and Renaissance Libraryのテキ
ストにより,尚,その他, Atkins氏のテキスト, G. Grattan氏並びにSykes
氏編のE.E.T.S版によったものである.第三部完了後,解説,批評など稿を
改めて書く予定で,その際,参考文献などは詳細に掲げることにしている.
